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EDITORIAL
En la edición número doce de nuestra revista EACID, presentamos tres trabajos muy interesantes: 
Políticas Pública y Ciudadanía. Sus  autores, Oyarzun y Gómez, nos plantean que en un mundo 
globalizado y altamente tecnificado, el Diseño y la Gestión de las Políticas Públicas, cobra 
cada vez mayor importancia. El desafío más importante de las políticas públicas es que su 
implementación esté acorde con las capacidades de implementación y que realmente esas 
medidas puedan dar solución a los problemas comunes. En muchas ocasiones se ha dado que las 
propuestas del gobierno ante un problema social específico está completamente desconectado de 
la realidad, o bien son soluciones logísticamente imposibles de implementar. En este sentido es 
fundamental la emergencia de una sociedad civil activa, que conquiste su espacio de participación 
ciudadana y que sepa posicionarse en la agenda pública. 
Por su parte, la Doctora González, nos provoca con su tema sobre los derechos de la mujer, 
donde afirma que las mujeres gozan de todos los derechos reconocidos en las normas nacionales 
e internacionales sobre la materia. Sin embargo, a pesar de los años transcurridos, no son 
suficientes para responder adecuadamente a la diversidad y complejidad de la problemática de 
la mujer en el mundo, lo que hace indispensable la adopción progresiva de una serie de normas 
específicas para las mujeres, para que se reconozcan sus necesidades particulares y se garanticen 
eficazmente la eliminación de las inequidades históricas y las injusticias estructurales que 
experimentan por el sólo hecho de ser mujeres. El Derecho como sistema jurídico ha logrado, 
en cierta medida, sacudirse con injustificable parsimonia, es decir, con una inaceptable lentitud, 
al androcentrismo que solía caracterizar las construcciones sociales en todas sus vertientes. 
La proliferación de leyes con significativos contenidos proteccionistas de los derechos de las 
mujeres, ha teñido el orden jurídico contemporáneo.
Finalmente, el trabajo de Gómez es un ensayo, cuyo objetivo es situar el concepto de 
espiritualidad más allá de su ámbito sacral o religioso y resignificarlo a partir de una relectura 
bíblico-teológica y pastoral. Los desafíos del mundo moderno globalizado están signado por 
revoluciones tecnológicas; la sociedad del conocimiento, los espacios virtuales o cibernéticos; 
los mercados y las economías globales. Vivimos realidades sociales que demandan otras 
respuestas, nuevas visiones, nuevos paradigmas y nuevas praxis. La espiritualidad como un dato 
propiamente humano, pero también como un dato de la trascendencia, nos sitúa en un campo de 
compromiso humano y social; en la dimensión de la fe con Jesucristo, para desde ahí, distinguir 
los criterios de la verdadera espiritualidad cristiana y humana.
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